






Utjeha filozofije i Pohvala ludosti: 
paradigmatski	okvir	kvalitete	življenja
Sažetak
U pozadini članka stoje dva spisa koja svojom jednostavnošću, ali i dubinom promišljanja, 
predstavljaju paradigmatski okvir ispravne kulture življenja. Riječ je o Boetijevom (480.–
525.) spisu Utjeha	filozofije i o spisu Erazma Roterdamskoga (1465.–1536.) Pohvala	ludo­
sti. Ozbiljnim filozofskim pristupom i intelektualnim naporom Boetije pokazuje da se pravi 
smisao i vrijednost čovjekova života temelji na odgovornosti prema životu i na njegovoj 
etičnosti. S druge strane, promišljajući o ludosti, Erazmo na strogo satiričan način dolazi 
do zaključka da se istinska mudrost sastoji u spoznaji vlastite ograničenosti i opuštenog mi-
renja s iluzornim karakterom života. U članku se želi pokazati da uravnotežena kombinacija 







Severina	Boetija	 (480.–525.),	 »posljednjeg	Rimljana«,	kako	ga	 je	u	15.	 st.	
okarakterizirao	Lorenzo	Valla,	jest	Utjeha filozofije (Consolatio Philosophiae)	
iz	 525.	 godine.	 Riječ	 je	 o	 djelu	 koje	 je	 postalo	 klasikom	 i	 koje	 je	 sve	 do	

















Léon-Ernest	Halkin,	Erazmo i kršćanski huma­

































1. Boetije i Utjeha filozofije








































pri	čemu	ga	podsjeća	na	 to	kako	su	njezini	poklonici	 redovito	bili	 izlagani	
opasnostima	 ili	 su	stradavali	 samo	zato	što	su	slijedili	njezina	etička	nače­




















Opširan	 prikaz	Boetijeva	 života	 i	 djela,	 kao	
i	 povijesnih	 te	 društveno-političkih	 prilika	
u	 Zapadnom	 Rimskom	 Carstvu	 do	 njegova	
konačna	 propadanja,	 donosi	 Marko	 Višić,	
»Boetije,	 život	 i	 djelo«,	 u:	 Boetije,	 Utjeha 



















































kovanja	prividnih	 i	 lažnih	od	stvarnih	 i	 istinitih	dobara,	kao	 i	pronalaženja	
istinske	sreće	i	ostvarivanja	ispravnoga	življenja,	a	što	je	već	po	sebi	najveća	
nagrada	koju	čovjek	dodjeljuje	samomu	sebi.
2. Erazmo Roterdamski i Pohvala ludosti









noga	kršćanskog	nauka«.15	 Iako	nikad	nije	požalio	 što	 je	1492.	godine	za­





Društveno-povijesni	 i	 kulturološki	 kontekst	 Erazmova	 vremena,	 obilježen	

































Usp.	 Thérèse-Anne	 Druart,	 »Philosophical	
Consolation	 in	 Christianity	 and	 Islam:	 Bo­
ethius	 and	 al	 Kindi«, Topoi – An Internati-
onal Review of Philosophy	 19	 (1/2000),	 str.	


















razumijeva	 svojevrsnu	 sintezu	 teologije	 i	









zemskog	 humanista	 već	 1559.	 godine	 stav­
ljena	na	 indeks	zabranjenih	knjiga	od	strane	
španjolske	 inkvizicije,	 a	 Pohvala ludosti	
tek	 je	 osam	 godina	 nakon	 definitivnog	 ga­
šenja	 inkvizicije	 1842.	 godine	 tiskana	 i	 na	













































svoje	 stavove.	Posljedica	 toga	 je	 izrazita	 snaga	uvjeravanja	koja	 lako	može	
dovesti	do	zaključka	da	 je	sama	ludost	u	konačnici	nešto	dobro	za	čovjeka.	









































3. Vrijednosni postulati dvaju spisa kao paradigmatski 
okvir	kvalitete	življenja
3.1. Boetijevska ozbiljnost pristupa životu i intelektualna predanost 















osobnu	 uporabu	 1509.	 godine,	 a	 obavljeno	
je	1511.	godine,	 te	ga	 je	uz	vlastitu	poslani­
cu	 posvetio	 engleskom	 prijatelju	 Thomasu	
Moreu.	 Izvorni	grčki	naslov	knjige	glasio	 je	
Enkomium Moriae,	a	slučajna	sličnost	grčke	
riječi	za	 ludost	 (moria)	 i	prezimena	njegova	






Iako	 kao	 jedan	 od	 pripravitelja	 reformacije,	
činjenica	je	da	je	Erazmo	održao	vjernost	papi	
i	 da	 je	 njegovo	 izdanje	 Novoga	 zavjeta	 na	
starogrčkom	jeziku	poslužilo	Martinu	Luthe-
ru	 u	 prijevodu	 Svetoga	 pisma	 na	 njemački.	
Istovremeno	je	Erazmo	bio	možda	i	najžešće	
kritiziran	 upravo	 od	 Luthera,	 a	 svojevrsno	
ispravljanje	 te	 pogreške	 neki	 autori	 vide	 u	







drugim	 mjestima,	 na	 poseban	 način	 kritički	
odnosi	 prema	 ondašnjim	 teolozima,	 usp.	 str.	
109.–117.	i	str.	150.	On	isto	tako	često	kritizira	








Usp.	 Michael	 Hauskeller,	»Lob	 der	 Torheit.	
Über	 das	Wunderbare,	 die	 Philosophie	 und	
die	Liebe«,	u:	Michael	Hauskeller	 (ur.),	Auf 





















pristupa	 temeljnim	 egzistencijalnim	 pitanjima	 u	 velikoj	mjeri	 dodatno	 pri­
donijele	i	nezahvalne	okolnosti	u	kojima	se	Boetije	našao,	odnosno	susret	s	
iznenadnom	i	neželjenom	smrću.	Kada	se	tomu	doda	i	činjenica	objektivne	







































3.2. Erazmovski smisao za humor i opušteno mirenje 






















rakterom	 života:	 tek	 je	 ludost	 prava	mudrost,	 a	 umišljena	mudrost	 jest	 lu­
dost.33
















o	 tome	 dosta	 raspravljalo	 među	 filozofima.	
Izvorište	 je	 takvih	rasprava	općenito	u	razu­
mijevanju	 filozofije,	 je	 li	 ona	 jednostavno	
teorija	 ili	 kontemplacija	 ili	 je	 prvenstveno	
životni	 put.	 Na	 opravdanost	 pitanja	 određe­
noga	 koncepta	 filozofije	 zasigurno	 ukazuje	
















koje	 nastoji	 da	 se	 kroz	 predmet	 razgovo­






u	 B.	 Ehrenberg,	 »Mit	 dem	 Philosophen	 auf	
der	Couch«.
31
Usp.	Ursula	Ludz	(ur.),	Hannah Arendt – Ich 
will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und 
Werk, Piper	Verlag,	München	2005.
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O	 Sokratovu	 »neznanju«	 i	 njegovoj	 maje-
utičkoj	metodi,	koja	se	sastoji	u	 iznuđivanju	
općeg	 iskaza	 i	pokazivanja	njegove	manjka­
vosti	 kroz	 raspravu	 koja	 potom	 slijedi,	 više	
u:	William	Keith	Chambers	Guthrie,	Povijest 









































nužnu	 obmanu	 koja	 olakšava	 ljudima	 njihovo	 življenje,	 razlikujući	 pritom	
mudru	ludost	kao	svijest	o	vlastitoj	nesavršenosti	od	prave	ludosti	kao	poslje­
dice	izrazito	umišljene	mudrosti.





















Trost der Philosophie und Lob der Torheit: 
Der paradigmatische Rahmen der Lebensqualität
Zusammenfassung
Im Hintergrund dieses Artikels stehen zwei Schriften, die mit ihrer Einfachheit aber auch Denk-
tiefe den paradigmatischen Rahmen für die echte Lebensqualität darstellen. Es geht um Boethi-
us’ (480–525) Trost	der	Philosophie und um Erasmus’ (1465–1536) Lob	der	Torheit. Durch das 
ernsthafte philosophische Denken und die intelektuelle Anstrengung wies Boethius hin, dass der 
eigentliche Sinn und Wert des menschlichen Lebens auf der Lebensverantwortung und seiner 
Ethik beruht. Andererseits zieht Erasmus in seinem satirischen Nachdenken über die Torheit die 
Folgerung, dass die echte Weisheit erst in der Erkenntnis der eigenen Beschränkteit und in der 
gelassenen Versöhnung mit dem illusionären Charakter des Lebens besteht.
Mit diesem Artikel wird es versucht zu zeigen, dass die ausgeglichene Kombination der Wert-
postulate aus diesen zwei Schriften ein gutes Paradigma für Lebensqualität darstellt.
Schlüsselwörter




knjizi	 svoje	Države,	 ukazujući	 na	ontološku	




razlike	 između	 prividno	 stvorenoga	 dojma	 i	
savršenosti	 etičkih	 normi	 kao	 onih	 kojih	 se	
treba	 pridržavati	 u	 svakodnevnome	 životu.	
Usp.	Platon,	Država,	Naklada	Jurčić,	Zagreb	
2001.,	362a	i	dalje.
